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例１：我会说汉语。  私は中国語を話すことができる。 



















































例 2 については次のような例を見てから再度考えてみよう。 
次のような例も文脈を考慮しなければ同じく泳ぐ能力の有無を聞くことが可能であろう。 
例５：甲：你会游泳吗？    あなたは泳ぐことができますか。 
  乙：我会游泳。     私は泳ぐことができます。 
例６：甲：你能游泳吗？    あなたは泳ぐことができますか。 
















例 10：你能游 100 米吗？ 
×例 11：你会游 100 米吗？  














例 12 甲：他会走路吗？   彼は歩くことができますか。 
乙：他会走路。    彼は歩くことができます。 
例 13 甲：他能走路吗？   彼は歩くことができますか。 





















例 16 の「会」、例 17 の「能」は大人への質問なら誰でも食べる能力は持っているはずだから
聞くまでもない。従って例 16 の「会」も例 17 の「能」も食べる能力の有無についての質問に
は用いられないであろう。しかし、何らかの制限条件が意識されながら質問する場合 




















































































































































 注 1： 郭 p. 33  
 注 2： 高橋 p. 140 
 注 3： 坂田 p. 100 
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